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Ithaca College Harmoniemusik
Jessica Peltz and Savannah Clayton, flute
Julia Perry and Jacob Walsh, oboe
Anna Goebel and Kyle Mckay, clarinet
Jacob Factor, William Llarch, Robert Oldroyd, horn
Amanda Nauseef and Kailey Schnurman, bassoon
Sean Harkin, contrabassoon 
Hockett Family Recital Hall
Friday October 4th, 2013
4:30 pm
Program
Concerto in D minor Antonio Rosetti
(1750 - 1792)
arr. R. B. Oldroyd
 
I. Allegro molto
II. Romanze
Harmonie, Op. 57 Franz Krommer
(1759-1831)I. Allegro vivace
II. Menuetto: Presto
III. Adagio - Andante cantabile
IV. Alla polacca
Partita in F, B18 Antonio Rosetti
(1750-1792) I. Grave-Allegro vivace
II. Andante quasi Allegretto
III. Menuet fresco
IV. Allegro "Rondo a la Chasse"
